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Сучасний розвиток кримінально-виконавчої політики нашої держави 
характеризується її гуманізацією, втіленню якої сприяє ратифікація Україною 
багатьох міжнародних нормативно-правових актів у рамках євроінтеграції. 
Однією із складових цього процесу є реформування сфери покарань, не 
пов’язаних з позбавленням волі, за допомогою впровадження інституту 
пробації. 
Питання можливості й доцільності введення цього інституту було 
дискусійним і вирішувалось в Україні як на доктринальному, так і на рівні 
громадського обговорення протягом тривалого часу, що сприяло пошуку 
ефективного механізму його запровадження. Слід зазначити, що й на 
владному рівні інститут пробації не мав одностайної підтримки. Так, 
існували різні думки з приводу того, чи повинна така служба створюватись 
як окремий орган, що буде діяти поряд з уже існуючою системою установ і 
органів виконання покарань, чи її слід вводити шляхом реформування всієї 
системи. Загальні засади перетворення державних кримінально-виконавчих 
інспекцій у службу пробації викладені в Указі Президента України від 
08.11.2012 р. № 631/2012 «Про Концепцію державної політики у сфері 
реформування Державної кримінально-виконавчої служби України» [1]. 
Вирішальним кроком на впровадження служби пробації стало прийняття 
Верховною Радою України 05.02.2015 р. Закону України «Про пробацію» [2], 
який набув чинності в серпні цього ж року. 
Цей Закон розроблено з урахуванням  міжнародного та 
європейського досвіду пробації, зокрема Рекомендації № СМ/(2010)1 
Комітету Міністрів Ради Європи про Правила Ради Європи про пробацію [3, 




Висвітлюючи цю тему, доцільно розглянути суттєві зміни 
впровадження зазначеної реформи, які полягають у відмінностях між 
правовим становищем державної кримінально-виконавчої служби України та 
служби пробації. По-перше, ці  служби відрізняються своїми  
повноваженнями. Так, державна кримінально-виконавча інспекція виконує 
здебільшого функції контролю за виконанням покарань, не пов’язаних із 
позбавленням волі, а питання профілактичної роботи, надання певної 
соціальної і психологічної допомоги покладені на інші відповідні органи та 
служби. Іншими словами, вона виступає переважно як контрольно-
наглядовий орган стосовно засуджених осіб. Закон України «Про пробацію» 
(далі – Закон) дає чітке визначення: «пробація – це система наглядових та 
соціально-виховних заходів, що застосовуються за рішенням суду та 
відповідно до закону до засуджених, виконання певних видів кримінальних 
покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, та забезпечення суду 
інформацією, що характеризує обвинуваченого» [2]. Отже, можна сказати що 
на службу пробації покладаються широкі повноваження, які розраховані на 
здійснення соціально-попереджувальних дій, а також проведення саме 
індивідуально-профілактичної роботи із засудженими. Слід також, зазначити, 
що повноваження даної служби можна поділити на досудові й на післясудові. 
Досудова функція служби пробації здійснюється на стадії розслідування 
злочину. При цьому забезпечується збір інформації про правопорушника з 
метою надання допомоги суду у визначенні найбільш ефективного для даної 
особи виду покарання (позбавлення волі чи іншого альтернативного 
покарання) на основі прогнозу подальшої поведінки особи та можливостей її 
виправлення у в’язниці чи на волі. Післясудова функція полягає у виконанні 
альтернативних видів покарань, нагляді за засудженим та його виправленням 
на основі спеціальної програми. Кримінально-виконавча інспекція здійснює 
лише післясудову функцію, тобто після набрання вироком законної сили та 
отримання його на виконання кримінально-виконавчою інспекцією [4].  
Виходячи з цього, можна зробити висновок, що служба пробації 
матиме більш широкі повноваження та компетенцію, ніж кримінально-
виконавчі інспекція, саме стосовно соціальної сфери забезпечення виконання 
покарання. Слід зауважити про особливості змін в особовому складі служби. 
Так, задля більш ефективного виконання функцій, які будуть покладені на 
службу пробації, вважається за доцільне включити до штатного розпису 
психологів, фахівців із соціальної роботи та фахівців з педагогічною 
освітою. Не можна обійти увагою й те, що Законом передбачено широке 
залучення громадськості до виправлення засуджених шляхом впровадження 
такого інституту, як волонтерська діяльність, пов’язана з пробацією.  
Відповідно до цього Закону основним завданням такої діяльності є сприяння 
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органу пробації у здійсненні нагляду за засудженими та проведенні з ними 
соціально-виховної роботи [2]. Участь громадськості у виховній роботі 
служби пробації дає можливості виділити такі її цілі: сприяти розвитку 
соціальної адекватності та впевненості у власних силах особи, звільненої з 
місць позбавлення волі; не дати особі, звільненої з місць позбавлення волі, 
опинитись у товаристві професійних злочинців, що неминуче приведе його 
до в’язниці; забезпечити офіційний канал надання порад та підтримки особі, 
звільненій  із місць позбавлення волі [5]. По-третє, у служби пробації, 
порівняно з кримінально-виконавчою інспекцією, з’являться також і нові 
методи роботи із засудженими, які дозволять працювати конкретно з кожним 
з них, визначати саме його проблемні питання і вирішувати їх, а не 
розпорошувати зусилля і час на «загальні штампи», у яких іноді відсутня 
потреба (методика оцінки ризиків вчинення повторних злочинів та потреб 
засудженого, індивідуальний план роботи, пробаційні програми) [6]. 
Загалом такі зміни є кардинальними, і саме вони закладають новий 
напрям у розвитку кримінально-виконавчої системи. Отже, можна 
стверджувати, що реформування державної кримінально-виконавчої 
інспекції у службу пробації є великим кроком на шляху вдосконалення 
вітчизняної системи виконання покарань відповідно до встановлених 
міжнародних стандартів. І хоча таке реформування є складним та довгим 
процесом, проте впровадження у діяльність саме такого органу, як служба 
пробації, є актуальним для нашої країни, оскільки саме воно дає перший 
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